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PARTE OFICIAL 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECRKTARIA 
A S I S T E N C I A F A C U J - ' T A T I V A . — 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr.: Vacante la 
plaza de odontólogo, de este Minis-
terio, por fallecimiento del que la des-
empeñaba, establecida por orden de 
12 de diciembre de 1918 (D. O. nú-
mero 281);' he resuelto se anuncie 
concurso para su provisión entre ofi-
ciales del Ejército, en activo servicio, 
íue posean eü título de Odontólogo 
y tengan su destino oficial en esta 
capital. , 
Los que reúnan las indicadas con-
diciones y deseen ocuparla, deberán 
promoíN'er sus instancias en el plazo 
de diez días, a contar de la publica-
ción de esta dis.pasición, cursáudofas 
directamente a este Ministerio los je-
fes de Cuerpo, Centro o Dependen-
cia, acompañadas de copia íntegra de 
las primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta, sexta, octava, novena y undé-
cima Subdivisiones de sus hojas de 
servicios y un extracto sucinto de la 
séptima en la parte que tenga relación 
con dicha especialidad, más copia de 
la hoja de hechos. 
Los solicitantes unirán a sus ins-
tancias el título de Odontólogo o cer-
tificación fehaciente, en sustitución 
del mismo; un ejemplar duplicado de 
tarifa de precios para las" ínter venció-
o s que impliquen gasto y por traba-
jos y aparatos de prótesis de la es-
pecialidad, y cuantos docuimento-^s 
acreditativos de méritos y servicios 
tengan por conveniente. 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
18 de marzo de 1936. 
„ . s MASeWBÜET 
Sí ñor... _ 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excmo. Sr.: Nombrado para prestar 
servicio en «1 Cuerpo de Seguridad, en 
la provincia de Sevilla, el allférez de 
A R T I L L E R I A D. Manu«l I ^ . z Fer-
nández. destinado en la Agirupación de 
Ceuta, he resuelto quede ' 'A l servicio 
de otros Ministerios", con arreglo al 
artículo séptimo del decreto de 7 de sep-
tiembre último (jC. L. núm. 577), y afec-
to para dccumentacióti a;l Centro de Mo-
vilización y reserva núm. 3. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpllimiento. Madrid, 16 de 
marzo de igs^-
MASQUELET 
Señores General de la segunda división 
orgánica y Jefe Su!>erior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos. 
S'eñor Interventor .central de Guerra. 
A P T O S P A R A A S C E N S O • 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelte 
declarar apto para el ascensr, al empleo 
superior inmediato, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los jefes v ofi-
ciales del Arma de INGENIE,R,OS. que 
figuran en la siguiente relación, por re-
unir las condiciones regrlameiitarias. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASJWBLET 
Señor... 
RELACIÓN FIUE SE CITA 
Teniente coronel 
D. Emilio Herrera Linares. 
Comandante 
D. Fermán Pérez - Nancllares R u i z -
Puente. 
Teniente 
D. Carlos Samipe;r R»ure. 
Madrid, 16 de marzo de 1936.—^Mas-
quelet. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
déclarar apto para eil ascenso, cuando 
por antigüedad le corresponda, al te-
niente auditor de segunda del Cuer-
po^  J U R r D I C Ü M I L I T A R D. José 
Prat Garcia, en i a situación de " A l 
servicio de otros Ministerios", por re-
unir las condiciones reg-lamentarias. 
)Lo comunico, a V. E. j a r a su ce-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
14 de marz» de 1936. 
Señor. . . 
MASQTTELET 
C O N C U R S O S , 
Circular. E x c m e . Sr.: Declarado 
desierto el concurso anunciado por 
orden circular de 14. de febrero últi-
mo (D. O. núm. 39) para cubrir una 
vacante de juez eventual de causas, 
en comisión, para la plaza, de Orense, 
entre comandantes de las Armas de 
I N F A N T E R I A y C A B A L L E R I A , se 
anuncia nuevo concurso. 
Los del referido empleo y A r m a s 
que deseen tomar parte en él. promo-
verán sus instancias en el plazo de 
diez días, a contar de la fecha de ía 
publicación de esta dispesición, ¡as 
que serán cursadas directamente por 
el jefe de quien dependan a la auto-
ridad judicial de ia »ctava división 
orgánica, teniendo en cuenta lo que 
preceptúa, el decreto de 17 de enero 
de 1933 (D. O. núm. 17). 
El designado quedará en situación 
de disponible forzoso y exceptuado 
de colocación mientras desempeñe ¡a 
comisión expresada, percibiendo tan 
solo los devengos que le correspon-
dan en dicha situación, sin dietas, ni 
otros emolumentos más que la .errati-
ficación reglamentaria <íeil Juzgado. 
L o comunico a V . E.- para su co-
nocimiento y cum'plimiento. Madrid, 
18 de marz» de 1936. 
Señor. 
MASQUELET 
Circular. ' Exorne. Sr.: He re.= ue!to 
se anuncie a concursa la vacante de 
juez eventual de causas, en comisión^ 
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para la plaza de Algeciras , entre co-
mandantes del A r m a de I N l < ' A N r i l i -
R I A . 
IDos aspirantes a ella promoverán 
sus instancias en el plazo de diez 
días, a contar de la fecha de la pu-
blicación de esta disposición, las ' (jue 
serán cursadas directamente por el 
jefe de quien dependan a la autoridad 
judicial de la segunda división orgá-
nica, teniendo en cuenta lo que pre-
ceptúa el decreto de 1 7 'de enero de 
i<)3'5 ( D . O., núm. -I?)- -
E l designado quedará en situación 
de disponible forzoso y exceptuado 
de colocación mientras desemipeñe la 
comisión exipresada, percibiendo tan 
solo los devengas que le correspon-
dan en dioha situación, sin dietas ni 
otros emolumentos más que la grati-
ficación reglamentaria' del Juzgado. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid 
1 8 de marzo de i93Ó-
Excmo. Sr . : Conforme a lo propuesto 
por V . E. en escrito de 10 del actual, 
he resuelto que el cabo de la Escuela 
de Aplicación de Caballería y de Equi-
tación del Ejército, José Quesada Bau-
tista, pase destinado al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhucemas 
número 5. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Aíarruecos. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
MASQUBLET 
Señor . . . 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr . ; Como resultado del con-
curso anunciado por arden circular de 
13 de febrero último (D. O. núm. 38), 
para cubrir una vacante de juez per-
manente de causas, correspondiente a ca-
pitán de C A B A L L E R I A , que existe en 
esa división, he resuelto designar para 
ocuparla al de dicho empleo y A r m a 
D. Ignacio Escolá Tangis, disponible 
forzoso en la misma y agregado al re-
gimiento Cazadores de Santiago, nove-
no de Caballería. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 "de 
mairzo de ic)36. 
M A S Q U É I S 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : He resuelto que el «lí-
férez de I N F A N T E R I A D'. Pedro Ma-
rín Blasco, de Caja recluta núm. 35, 
cese en la comisión que desempeña como' 
juez instructor de la suprimida Audito-
ría del Ejército de operaciones en .A-.-
turias, incorporándose a su destiro de 
plantilla. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
niiento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
marzo de 1936. 
MASeUBCET 
Señores Generales de la qumt;i y octa-
va divisiones orgánicas. 
Señores Comandante Militar de Astu-
rias e Interventor central de Guerra. 
DiI;S(PO.NIBLES 
Exorno. Sr . : He resuelto íjue el te-
niente coronel del Arma de I N G E N I E -
R O S Di Rafael Fernández López, que 
ha sido baja a petición propia, en el 
Cuerpo de Seguridad, pase de la situa-
ción de "Ail servicio de otros Ministe-
rios" a la de dispcniblle forzoso en esa 
división orgánica, en Jais comdiciones que 
d-étermina el decreto de 7 de septiembre 
de 1931S (D. .0. núm. 207). 
L o camunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiemto. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASfWBLET 
Señor General de la priine.ra división 
orgánica. 
Señor Interventor ccntrail de Guerra. 
'Excmo; Sr . ; H e resuelto' que eli te-
niente del A r m a de I N Q E N I E R O i S don 
Fernando M i r a l k s " Ruano, que ha sido 
baja a petición proipia, en el Cuerpo de 
Seguridad, pa^e de la situación de "Ai 
serviv-io de otros Ministerios" a la de 
di'Siponilble forzoso en esa división orgá-
nica, en las conidicioneí que determina 
eil decreto de 7 de septiembre de 1935 
(iD'. o ; núm. 207). 
.Lo comunico a V. E. para su cono-
cim-iento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQTTED-r 
Señor Gciierajl de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : He resuelto í(ue los te-
nientes de I N F A N T E R I A comprend,-
dos en la siguiente relación, que han 
causado baja en el Cuerpo de Seguridad, 
cesen en la situación de ' ' A l servicio de 
otros Ministerios'", quedando en la de 
disponible forzoso en las divisiones que 
se indican, en las condiciones c|u-í de-
termina el artículo tercero del decreto 
de 7 de septiembre último (D. O. nú-
mero 207). 
Lo comunico a V. I'", para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
marzo de 1936. 
VLAS9VBR,ET 
Señores Generales de la primera, -e-
gunda y sexta divisiones orgánicas y 
Jefe Superior de las Fuerzas Mlitares 
de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerr:). 
RBLACléN |ÍÍE SE OITA 
D. Luis Munar Viladomat, en la pri-
mera. 
D. Damián Quero Morente, la se-
gunda. 
D. José Cirac Laiglesia, en la sexta. 
D. Joaquín Aguilar Gabarda, en Ceuta. 
Madrid, 18 de, marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
E x c m o . iSr.: V i s t o el certificado ex-
pedido por el auditor de esa división 
en 7 del actuall, por e l q'ue se le apli-
can los beneficios de Amniistía, con-
cedidas por decreto-ley de 21 de fe-
brero último, el brigada de I N F A N T F , -
R I A , en situación de procesado en esa di-
visión, D . Juan Canales R o j a s , ha re-
suelto que dicho brigada quede en 
situación de disponible forzoso en la 
misma, con arreglo al artículo terce-
ro del decreto de 7 de septiembre de 
• 03S ( D . O . núm. 207), hasta, q u ; le 
corresponda ser colocado. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
17 de marzo de 1936. 
ÍMASQUELE-Í 
Señor General de la primera .división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E S T A D O C I V I L 
Excmo, Sr . : '^i•.sta la instancia pro-
movida por el alférez con sueldo de ca-
pitán', perteneciente al Cuerpo de IN-
V.ALIOOlS M I L I T A R E S , D. Basilio 
Morejón Gato, en súplica de rectifica-
ción de su segundo apellido, habiéndose, 
comiprobado • documentalme-ntc que los 
verdaderos que !e corresiiwnden, son los 
di 'Morejón Hidalgo, he resueltc acce-
der a ia petición del interesado, debien-
do ser rectificada su documentación, mi-
litar en el sentido, de que los aipellidos 
del recurrente, son los indicados More-
jón H-dalligo que le corresponden. 
Lo conmnico a V. E. para su c no-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Subsecreterio d« este Ministerio. 
L I C E N O J I A S 
Excmo. Sr . : Conforme con lo solici-
tado por e.1 teniente de I N F A N T E R I A 
D. Aitanasio Sáinz de la Torre León, 
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del regimiento Galicia núm. 19, he re 
suelto concederle seis meses de licencia 
por asuntos jwoipiois para Lis^boa (Por-
tugal) y Marisella (.Francia), cotí arreglo 
a lo prevenido en las instrucciones de 
5 de junio de 1905 (C. L. núni. lOi), 
díbieado tener preisenite las cincuílares 
de 5 de mayo de 1927, 27 de junio, y < 
de seipitiemibre de i93ii' (C- L. núms. 2-21 
411 y 681). 
Lo comunico a V. E. para su cono 
'cimiento y cu;n-;(piHmiento.' Maidrid, 16 de 
marzo de -1936. 
MASSJÜELET 
Señor Generall de la quinta división or 
gánica. 
Señor Intervenitor cenltrall de Guerra. 
G I P L O I A L I L D I A D ' D E G O I M P L E -
: M I E N T O 
'Excmo. Sr . : Coniforme con^  lo solici 
tado por el ailférez de cora,pllemeñto de 
LNFAiNTElRjLA, con destino en el re-
gimienito de Cáidiz núm-. 27, D. Miguel 
de los Ríos Pérez, he resuelto conce-
derle el emipífio de ailférez m^édico de la 
referida escala del Cuerpo de Sani 
dad Militar, por hallarse en po 
sesión deil títuilo de licenciado en Medi-
cina y Cirugía; alsi^iánídoile en el que 
se le confiere, la antigüedad de esta fe-
cha, y queidanido afecto ail segundo Gru-
po de la primera Ccmanldancia de Sa-
nidad Militar. Al&iniisimo- queda autori-
zado para efectuar lais prácticas regla-
mentarias en la •referida Unidad, con 
arregJo a lo que preceipitúa el artículo 
456 del vigente reglamento de Recluta-
miento, sin derecho a emolumento al-
guno, durante d tieim(po de las mismas. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpllimieruto. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MABFSELET 
Señor General de k segunda división 
orgánica. 
Exbmo. Sr . : Conforme con lo solici-
tado 'Por el alíórez de complemento de 
ARTIiLbERIA, con destino en el re-
gimiento ligero mimeiro 16, D. Antonio 
Rubido Lamparte, he resuelto conceder-
le eil eimpileo- de alférez médico de la 
referida escala del Cuerpo de Sani-
dad Militar, por hallarse en pose-
sión dal^  título de licenciado en Medici-
na y Cirugiia; asiignándosele en el que 
se le confiere la antigüedad de esta, fe-
cha, y 'quedando afecto al cuarto Gru-
po de la primera Co^mantíancia de Sa-
nidad Militar. Asimismo queda autori-
zado para efectuar Las prácticas regla-
menterias « i la referida Unidad, con 
arregilo a lo que preceptúa el artículo 
dell vigente regtlalmentoi de reduta-
mientOj sin deretho a emolumento algu-
no durante ol tiempo de las mismas. 
-u> comunico a V . E. para: su cono-
cimiento y cumplianiento. Madrid, 16 
marzo de 1936-
Señor General de la octava divisióti or 
ijíánica. 
O R D E N D E S A N H E R M E N E 
G I L D O 
lExcmo. Sr.: Viste el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al contralmiraiite de la A R M A D A den 
Raimón Navia - O&sorio Casitropoil, para 
la pensión de placa de la Orden. Militar 
de San He.rmenegilklo; he resuelto ac 
ceder a lo propuesto, otorgando d inte-
resado la citada peiisión con la antigüe 
dad de 213 de diciembre de 1935, fecha 
en que cumplió el plazo reglamentario, 
debiendo de ser albonada desde, primero 
de enero del año en curso, previa de-
ducción de late canititíades percibidas por 
pensiones de cruz a pa.rtir. de esta últi 
mía fecha. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
ci.miento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asiamibleais de las Ordenes Mi-
llitares de San Fernando y San Her-
•meneg-iiLdo. 
Circular. lExcano. Sr . : A propuesta 
del Consejo Director de las Asambleas 
de las Orde.nes- Miñitares, he resuelto 
conicede^ las pensic.nes y condecoracio-
nes de la de San Her.menegil¡do que se 
indican al personal de las distintas; A r -
mas y Cue.rpos del Ejército que feúra 
en la siguiente relación, que da princi-
pio por el coronel de Estado Mayor, 
reti.rado, D. Danid Dod y Martínez 
Fortún y termina con el. comandante de 
linválidoB Militares, D. Pedro Mediavi-
11a Erroz; en las expresadas .pensiones 
y codecoraciones disfrutarán la antigüe-
dad que respectivamente se les asigna. 
iLo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipflimiento. Madrid, 17 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Placas pensionadas con 1.200 íiesetas 
anuales al personal que se cita, que 
percibirá desde primero del mes si-
guiente a la fecha de la antigüedad que 
a cada uno se le señala, previa deduc-
ción de las cantidades percibidas por 
pensión de cruz, desde la fecha del 
cobro de esta nueva concesión 
Estado Mayor 
. Coronel, retirado, D. Daniel Dod y 
Martínez Fortún. con antigüedad de 
enero 1936 por la Delegación de Ha-
cien.da de Coruña. Cursó la documen-
tación la octava división. 
de Infantería 
Coronel, activo, D. José Ojeda Gá-
mez, con antigüedad de 11 enero 1936. 
Cursó la documentación la primera di-
visión.. 
Teniente coronel, activo, D. Manuel 
Allanegui Lusarreta, con la de 7 ene-
ro 1936. Cursó la documentación el 
regimiento Infantería Pavía núm. I5; 
Teniente coronel, retirado, D. José 
Mantilla Irure Espoz y Alina, con la 
de 7 enero 1936 por la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas. 
Cursó la documentación la primera 
división. 
Teniente coronel, retirado, D. Ma-
nuel Servet Fortuny, con la de 19 ene-
ro 11936 por la Delegación de Hacienda 
de Valencia. Cursó la documentación 
la tercera división. 
Teniente coronel, retirado, D. José 
Sierra Serrano,, con la de 7 enero 1936 
por la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas. Cursó la documen-
tación la primera división. 
Teniente coro.nel, retirado, D. Ra-
món Delgado Diez, con la de 25 di-
ciembre 193S por la D'ele.gación de 
Hacienda de Zaragoza. Cursó ia do-
cumentación la quinta división. 
Teniente coronel, retirado, D. José 
Rodríguez Mintegui, con la de di-
ciembre 1935 por la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas. Cursó 
la docuimentaci'Qn la primera división. 
Teniente corone!, retirado, D. Fran-
isco Liñán Piñol, con la de 9 no-
viembre 1935 por ia l i e l e g i c i ó n de 
Hacienda de Tarragona. Cursó la do-
cumentación la cuarta división. 
Teniente coronel, retirado, D. Sa-
muel Cervera Nogué, con la de 6 enero 
1936 por la Delegación de Hacienda 
de Gerona. Cursó la documentación la 
cuarta división. 
iComaixdatLte, activo, D. José Vidal 
Fernández, ' con la de 26 diciem.bre 
1935. Cursó la documentación la se-
gunda Legión del Tercio. 
Comandante, retirado, D. Justo Gon-
zález Martín, con la de 29 julio 1935 
por la Delegación de Hacienda de 
Badajoz. Cursó, lá documentación la 
primera división. 
Artillería 
Teniente coronel, retirado, D. Fél ix 
L e ó n y Núñez, con antigüedad de 27 
septiomjbre 1935 por la Subdelegación 
de Hacienda de Vigo. . Cursó la-docu-
mentación la octava división. 
Teniente coronel, retirado, D. José 
Manrique de Lara y Berry, con la de 
17 noviembre 1935 por la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas. 
Cursó la documentación la primera 
división. 
Inválidos 
Coronel, D. Vicente Fernández de la 
Llama, con antigüedad de 8 enero 
i g j ó . Cursó la documentación el Cuer-
po de Inválidos. 
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Coronel, D. Francisca Lasús Meya, 
cen la de 8 enero 1936. Cursó la^  do-
curtientación el Cuerpo de Inválidos. 
Cruces pensionadas con 600 pesetas 
•anuales al personal que se cita, que 
percibirá desde ¡del mes siguiente 
a la fecha de la antigüedad que a ca-
da uno se le señala. 
Infantería 
Comandante, activo, D . José A l -
varez Entrena, con antigüedad de 13 
enero 1936. Cursó la documentación 
la primera Legión del Tercio. 
Coman,da,nte, retirado, D. M a n u e l 
Sánchez de Molina y Mendoza, con 
la de 4 enero 1936 por la 'Delegación 
de. Hacienda de Guipúzcoa. Cursó la 
documentación ila sexta -división. 
'Comandante, retirado, D. Alejan-
dro Alcañiz Romero, co.n la de .^ 'i di-
ciemibre i'gi3S por la Delegación H a -
cienda de Valencia. Cursó la docu-
mentación la tercera división. 
Comandante, retirado, D. Vicente 
Vi i larejo Bermejo, con la de 22 oc-
tubre l í o s por la OirecciÓM general 
Deuda y Clases pasivas. Cursó la do-
cumientación la primera división. 
Comandante, retirado, D. Enrique 
T o m á s Luique, con la de 12 octubre 
1935 por la Delegación Hacienda de 
Alicante. Oursó la documentación la 
tercera división. 
Comandante, retirado, D . Fernando 
Alvarado Maldonado, con la de 16 ene-
ro 1 9 3 5 por la Dirección igeneral Deu-
da y C l ^ e s pasivas-. Cursó la docu-
mentación (a primera división. 
Comandante, retirado, D. Antonio 
Blázquez Jiménez, con la de 30 no-
viembre I9'3'5 por k Dirección gene-
ral iDeuda y Clases pasivas. Cursó la 
dooutnentación la primerá división. 
Comandante, retirado, D. Marciano 
Díaz de Liaño y Fació, con la de 
7 octubre 1935 por la Deíegiación Ha-
icieada de Badajoz. C u r s ó la docu-
mentación ía primera división. 
Capitán, activo, D'. Ramrá-n Jerez 
Espinazo, con ia de 11 octubre 1935. 
Cursó la documentación el regimien-
to Infantería La Victoria núm. 26. 
Capitán, retirado, D. Marniel A r -
tacho García,, con la de g enero 1936 
por la Delegación Hacienda de Gra-
nada. Cursó la documentación la se-
,^mida división. 
Capitán, retirado, D . José Ramos 
OiiTa, con lia de 18 diciemlbre 193 s 
por la Delegación Hacienda de V a -
lencia. Cursó la documentación la ter-
cera división. 
Capitán, retirado, D . Herminio V i -
giJ U^-alde, con la de 4 enero 1936 
•por la Delegación Hacienda de V a -
lencia. Cursó la documentación la ter-
cera división. 
•Teniente, retirado, "D. Matías Chá-
v a m Artacho, con la de .S enero 1936 
pe-r la Delegación Hacienda de L o -
grofio. C u r s ó la dooumentíción la 
sexta división. 
5'eniente, retirado, D. Luis Alvarez 
Navarro, con Ja de 10 julio IQ34 Por 
la Depositaría Pagaduría de iMelilla. 
Cursó la doouimentación F u e r z a s 
Militares de Marruecos. 
Teniente, retirado, D'. Julio Santa-
maría García, con la de 31 agosto I935 
por la Delegación Hacienda de Bur-
gos. Cursó la documentación la sexta 
división. 
Teniente, retirado, D. José T o r o 
Tellechea, con la de 7 enero -por 
la Delegación Hacienda de Navarra. 
Oursó la documentación la sexta di-
visión. 
Caballería 
Comandante, activo, D. iManuel 
Marco Pellicer, con antigüedad de 21 
enero 1936. C u r s ó la documentación 
el Centro de Movilización y Reserva 
número 7-
•Comandante retirado, ,D. Esteban 
Pérez Serrate, con la de 9 enero 1936 
por la Delegación Hacienda de Zara-
goza. Cursó la documentación la quin-
ta división. • 
, Artillería 
Comandante, activo, D. Enrique 
Vera Salas, con antigüedad de 2g oc-
tubre 1935. Cursó la docu-mentación 
el regimiento Artil lería Pesada nú-
mero I . 
Teniente, retirado, D. S a l v a d o r 
Ruiz, Prados, con la de 2 enero 1936 
por la Delegación Hacienda de Mála-
ga. C u r s ó la documentación la se-
.gunda división. 
Ingenieros 
Teniente coronel, activo, D. Ansel-
mo Arenas Ramos, con aintigüedad de 
4 enero 1936. Cursó la documentación 
la tercera Insipección de Ingenieros. 
Capitán, activo, D. Crescente Mar-
tínez de Irujo y Martínez de Moratín. 
con la de 16 septiembre 1934. Cursó 
la documentación el Ministerio de la 
Guerra. 
Capitán, retirado, D. Hilario Escri-
vá Nicola, con la de 13 enero. 1936 
por la Delegación de Hacienda de 
Valencia. • Cursó la documentación la 
tercera división. 
Intendencia 
Comandante, activo, D. Miguel. Gon-
zález de Quevedo y Fossi, con anti-
igüedad de 10 enero 1936. Cursó la 
documentación la primera Inspección 
gemeral de Intendencia.. 
Intervención 
Comisario de Guerra de segunds 
clase, activo, D. Emilio Moreno Agui 
lera, con antigüedad de 2 septiembre 
Cursó la documentación Inter-
vención Fuerzas Militares de Marrue-
cos. 
Oficinas, Militares 
Oficial segundo, retirado, D. An-
tonio Quiiles Alomar, con antigüe.lad 
de 4 enero 1936 por la Delegación de 
Hacienda de Palma de Mallorca. (. ur-
só la documentación la Comandancia 
Militar de Baleares. 
Inválidos 
Comandante, D. José López López, 
con antigüedad de 13 enero 1936. Cur-
só la documentación el Cuerpo de In-
válidos Militares. 
Placas sin pensión 
Infantería 
Comaiidanite, activo, D .Luis Olio 
Alvarez, con la antigüedad de 21 de 
saptieimibre de 1935. Cursó la docurnen-
tación el Gruipo Fuejzas Regulares «le 
Laraiche núm. 4. 
Comandante, retirado, D. Feúiipe Na-
vas Flores, con la de 15 diciemibre 1935. 
Cursó la documentación la primera di-
visión. 
Comandante, retirado, D. Antonio Iz-
quierdo. Vélez, con la de 31 diciembre 
193J. Cursó la documentación la prinie-i 
ra divisióni. 
Comandante retinado, D. Luis Beren-
guer Fusté, con la de 16 febrero 1934. 
Cursó la documentación la primera di-
visión. 
Capitán, aiotivo, D. Mariano Sánchez 
Cristos, con la de 10 octubre 1934. Cur-
só la documentación el regimiento Infan-
tería San Quintín núm. 32. 
Capitán, retirado, D. Fulgencio del 
Cerro Akaraz , con la de 26 junio 1935. 
Cursó la documentación Ja cuarta di-
visión. 
Caballería 
•Comandante, activo, D. Eduardo Pé-
rez Hickman e Hiclcmati, con la anti-
güedad de 7 octubre i935- Cursó la 
documentación ell Centro Movilización 
y SIeserva aúm: 2. 
Comandante, retirado, D. Isidoro Pra-
da Arnedo, con la de 211. septiembre 
1934. Cursó la documentación la octava 
división. • 
Comandante, retirado, D. Alejandro 
Utrilla Belbell, con la de 6 diciembre 
I93I5- Cursó la docuraenita¡ción la se-
gunda división. 
Ingenieros 
Coffiandante, retirado, D. Jesús Or-
dovás Galvete, con la antigüedad de 
25 m^arzo 1933. Cursó la documentación 
la primera división. 
Intendencia 
Comandante, activo, D. Ricardo Ruiz-
Toledo Morailejo, con la antigüedad de 
27 octubre 1935. Cursó la documenta-
ción la tercera Ins.pección gaieraí del 
Ejército (Inspección de intendencia). 
Cruces sin pensión 
Estado Mayor 
Capitán, activo, D. Pedro García Or-
casitasj con la antigüedad de 6 eaere 
D . O . n ú i » . 6 / 2« de marzo de 1936 815 
193Ó. Cursó la documentación cl Mi-
nisterio de la Guerra, És'.ado Mayor 
Central. 
Infantería 
Capitán activa, D. Joaquín Hita Es-
tanga, con la aiutigüedad de^  18 diciem-
bre 1934- Cursó ila documenitación la 
Caja Recluta núm. 47. 
Capitán, activo, D. Manuel Podi Ar i -
za, con la de 4 diciembre 19315. Cursó 
la documentación el regimiento Iiifan-
teria Cádiz núm. 27. 
Capitán, activo, D. Dionisio Gonzá--
lez Martín, con 'la de 9 febreiro 1935. 
Cursó ia documentación el Regimienj'.o 
Infantería Valencia núm. 213. 
Capitán, activo, D. José Al>ellán Pé-
rez, con la de 19 mayo 19315. Cursó la 
doctbinentación ¡la C a j a Recluta núme-
ro 24.. , 
Capitán, activo, D. Migueil Cánovas 
Casanova, con la de 2 enero 1936. Cur-
só la documentación la C^ja recluta 
núm. 16. 
Ca)pitán, activo, D. José Otaolaurru-
chi Tobía, con la de 18 enero 1936. 
Cursó la documentación la Escuela Su-
perior de Guerra. 
Capitán, activo, D. Pedro Ruiz Ma.sa, 
con la de 2 agosto 1934. Cursó la docu-
mentación la C a j a recluta núm. 49. 
Capitán, activo, D. Andrés Fernández 
Cuevas Martin, con la de 9 abril 1935. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería Toledo núm. 35. 
Capitán, activo, D. Joaquín Piserra 
Marassi, con la de 8 noviembre 1935. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería Toledo núm. 35, 
Capitán, activo, D. Juan Ramírez Da-
ban, con la de 9 juHo 1 9 3 S . 'Cursó la 
dwumentación el Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 9. 
Capitán, activo, D. José Jorreío Re-
limpio, con la de 11 enero 1936. Cursó 
la documentación el Centro de Movili-
zación y Reserva núm. i . 
Teniente, activo,- D. Isaac Rivera Nos, 
Mn la de 29 junio 1934. Cursó la docu-
mentación la primera Legión del T e r -
cio. 
Teniente, activo, D. Julio Jiménez 
Hernández, con la de 7 octubre 1935. 
Lursó la documentación el Batallón de 
Infantería Ciclista. 
Teniente, activo, O . Emilio Miranda 
l-ernández, con Ta de- 17 septiembre 
1935. Cursó la documentación el Grupo 
Fuerzas Reg:ulares Indígenas de de A l -
hucemas núm. 5, 
Teniente, retirado, D; Isidro Fernán-
•cz Barberá, con la de 26 enero 1932. 
Lurso la documentación la cuarta divi-
sión. 
Teniente, retirado, D. Cristino Cua-
•ratlo Carrasco, con la de 28 noviembre 
935- Cursó la documentación la pri-
mera división. 
Alférez, retirado. D.' Cristóbal Ro-
«nguez Durán. con la de 21 abril 193c. 
visión la primera d i -
n!''^" '•• '^"••ado, X). Reyes Martínez 
'«a allm, con la de 3 octubre 1935. Cur-
I 'O la oocumentación la tercera división. 
Caballería 
Capitán, retirado, D. Alejandro Mar-
quina Siguero, con antigüedad de 23 
abril 1934. Cursó la documentación la 
primera división. 
Alférez, retirado, D. Baldomcro Ga-
llego Boada, con la de 20 junio 1934 
Cursó la documentación la primera di-
visión. 
.Alférez, retirado, D. José Vera Gon-
zález, con la de 10 mayo 1933. Cursó la 
documentación la primera división. 
Alférez, retirado, D. Lucas Barrasa, 
Ruiz, con la 'de 18 septiembre 1935. Cur-
só la documentación la sexta división 
Artillería 
Comandante, activo, D. José Rodrí-
guez Pérez, con antigüedad de 22 julio 
1935. Cursó la documentación el regi-
miento Artillería de Costa núm. i 
Capitán, activo, D. Manuel Fernán-
dez Roberes, con la de 15 mayo 1935, 
Cursó la documentación el Grupo mixto 
de Artillería núm, 2. 
Capitán, retirado, D. Antonio Uría 
Riu, con la de 9 mayo 1935. Cursó, la 
documentación la octava división. 
Al férez , retirado, D. Bernardo Pas-
tor Sánchez, con la de 16 mayo 1935. 
Cursó la documentación la Comandancia 
Militar de Canarias. 
Ingenieros 
Comandante, activo, D . Salvador Ji-
ménez Villagrán, con antigüedad de Ji 
diciemibre 1935. Cursó la documentación 
el Ministerio de' la Guerra. 
Teniente, retirado, D. Sofero V e g a s 
(González, con'.la de 3 junio 1934-. Cursó 
la documentación la priemra división. 
Al férez , retirado, D . Edil'berto Diez 
García, con l a . d e 5 junio 1935. Cursó 
la documentación la sexta división. • 
Intendenci-a 
Capitán, activo, D . Salvador Del-
gado Guerrero, con -antigüedad de 20 
noviembre 1935. Cursó la documenta-
ción la tercera Inspección general del 
Ejército. (Inspección de Intendencia.) 
Teniente, activo, D. D i e g o N a v a r r o 
González , con la de 27 diciembre 
19.32. Cursó la documentación la Co-
mandancia de Intendencia de la Cir-
cunscripción Occidental . 
Intervención 
Oficial primero, activo, .D. V ic tor ia-
no Sáez Sáez, con antigüedad de 8 
enero 1936. Curs'ó la documentación la 
Intervención civil de Guerra, tercera 
Inspección. 
Sanidad Militar 
Comandante médico, activo, D. José 
Iñesta Bas, con antigüedad de i m a r z o 
1932. Cursó la documentación la Jefa-
tura de Servicios Sanitario? de la 
quinta división. 
Veterinaria 
Veter inario primero, activo, D, Ali-
gue! Sáenz de Pipaón y González de 
San Pedro, con antigüedad de 8 no-
vieanbre 19315. Cursó la documentación 
la Inspección \'eterinaria de la pri-
mera Inspección general del Ejérci to . 
Jurídico Militar 
Audi tor de brigada, retirado, D. L u i s 
de Cuenca y Fernández de T o r o , con 
antigüedad de 9 marzo 1935. Cursó la 
documentación la primera división. 
Oficinas Militares 
Oficial segundo, activo, D. M á x i m o 
Estaiblés Cobeño, con antigüedad de 
I enero 1936. Cursó la documentación 
la novena brigada de Infantería. 
Oificial segundo, activo, D . Jwli® 
Cluny Mediano, con la de i ener» 
1936. Cursó j a documentación la Ca-
ja recluta núm. 7. 
Ofic ial segundo, activo, D . Vidal Pe-
reda Iñíguez, con la de i enero 1936. 
Cursó la documentación el Ministerio 
de la Guerra, E s t a d o M a y o r Central. 
-Oficial segundo, activo, D. Eusebio 
Gilaberte Ara , con la de _i enero 1936. 
Cursó .la documentación la Ofic ina 
M i x t a de Infonmación ( T á n g e r ) . 
Ofic ial segundo, activo, D . A m o r 
Balaiguer Terré , con la de i enero 
1936. Cursó la documentación la Co-
mandancia Militar de Baleares. 
Oficia! segundo, activo, D . Silveri» 
P a y a L l e ó , con ia de i enero r93-6. 
Cursó la documentación la Acadeunia 
de Sanidad Militar. 
Gimrdia Civil 
Capitán, activo, D. Federico M o n -
tero L o z a n o , con antigüedad de 2g di-
ciembre 1935. Cursó la docuoientación 
el i6.° T e r c i o de la Guardia Civil. 
Teniente, activo, D. Luis Castr» 
Samanie-go, c o n ' la de 6 enero 
Cursó la documentación el i8.° T e r c i » 
de la Guardia Civil. 
Teniente, activo, D . Vic tor ip M u r 
Mallén, con la de 25 enero 1936. Cur-
só la documentación el séptimo T e r -
cio de la Guardia Civil. 
Teniente, activo, D. Generoso P é -
rez . B iázquez , con la de ^ febrer» 
1934. C u r s ó la documentación el pri-
mer T e r c i o de la Guardia Civil. 
Teniente, activo, D . E u l o g i o R e - , 
vuelta Ur iz , con la de 6 diciembre 
19,3b- C u r s ó la documentac ión el 
i4-° T e r c i o de la Guardia Civiil. 
Teniente, activo, D . T e o d o r o O r t e -
ga Sánchez, con la de 7 junio 1935. 
Cursó la documentación el 14.° T e r -
cio Guardia Civil. 
Teniente, activo, D. José Pi;-is F u -
llana, con la de 26 enero 1936. C u r s ó 
la documentación el 19.° T e r c i o G u a r -
dia Civill. 
Carabineros 
Teniente, act ivo, .D. Vicente B o f -
i i a y M o n t a v a , con antigrüedad de 7 
octubre 1935. .Cursó la documentación 
g i 6 20 de marzo de 1936 D. O. núni. 67 
ia Comandancia de ¡Carabineros de 
Barcelona. 
Inválidos • 
iCodiiandante D. Pedro j'Mídiavilla 
Erroz, con antigüedad de ai agosto 
Cursó la 4ocumen't_acióln el 
Cuerpo de Inválidos -Militares. 
Madrid. 17 de marzo de 1936.— 
Masquelet. 
Exiomo. Sr.: Vistoi el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al teniente coroineil iniédico de Sanidad de 
la AIRIMl.A.ÍD>A, retirado, D'. Javier Ca-
sares Bes|cansa. para la placa de la Or-
den IVIiilitar de San ^ Hermenegildo; he 
resuelto acceder a lo propuesto,' otor-
gando ail interesado la citada condecora-
ción con Ja antigüedad de ó de octubre 
de 1930, fecha en que cumplió los pla-
zos rcgllaimentarios. 
L j comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 17 de 
m a r z o die I9Í36. 
MASQUELE7 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asamlbleas de lais Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
Excmo. Sr.: \Mst-, el escrito de ese 
C<-.nsejo Diractcr, en el que se propone 
se rectifique la amtigüedald de cruz de la 
Orlden Militar de San Hermenegildo que 
posee el comandante de ARTíLLIjERIA 
D. Jasé Rexach y Fennández-Parga; he 
resuelto acceder a lo propuesto, otorgan-
do ail interesaldo en. la citada coíideco-
ración la anligüeiciad de 10 de julio de 
1928, fecha en que cumplió los plazos 
reglamenita'rios., con aibono de • cuatro 
años, diez meses y diez díais, que per-
maneció en. situación de suipernumerario 
sin sualdo, cuyo tiempo es válido para 
e&tüis efectos, con arreglo a lo di:S:puesto 
en el decreto de 7 de enero último 
(D. O. núm. 7) ;• quedando rectificada en 
este sentido la relación inserta a conti-
nuación dfi la orden circular de 28 de 
julio de 19313 (D. O. nútn. 175), por la 
que se le concedía la referida cruz con 
la antigueidad de 2,1 de mayo del mis-
mo año. 
comunico a V. E. para su cono-
cimiento y curalpilimiento. Madrid, 17 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Sí-ñor Presidente del Consejo Directa 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
Ütaresí de San Ferna.ndo y San Her-
nieneglLdo. 
Síñor General de la primera división 
•rgáriica. 
•Exlorao. Sr.: Visto el esfcrito de e.se 
CfrHJSejp Director, en el que se propone 
a;l capitán honorario de Iinfaintería de 
MiARl'NA, retirado, D. Alejandro Fio-, 
res Olmedo, para la cruz de la Or-
den Militar de San Hermenegildo; he 
resuellto alaceder a lo propuesto, otor-
ganílo all interesado la citada condeco-
ración co»i la antigüedad de 8 de mayo 
de 19315. fecha en que cumplió los pla-
zos reiglameiitarios. 
•Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpilimiento. Madrid, 17 de 
marzo "d? 1936. 
MASQUELET 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Alsambleais de las O'rdenís Mi-
litares. de San Fernando y Saii Her-
menegildo. 
P R A C T I C A S 
Excmo. Sr.: He resuelto acceder a lo 
solicitado por ei teniente dé ccmiplcmín-
to de I N F A N T E R I A D. Francisco Ló-
pez Eacámez, afecto al batallón de Ame-
tralladoras núm. 3, conicediéndcfie auto-
rización para efectuar las prácticas rc-
«•laraentarias de su empileo, en el indi-
cado Cuerpo, por el tiempo 3- eo las 
condiciones que señáJa el articulo 450 
del vigente reglamento para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército. 
- Lo .comunico a V. E. para iu cono-
cimiento y cumpliniiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor GeJierail de l a ' segunda división 
orgánica. 
SUBLDOiS. H A B E R E S Y G R A T I -
FICAiGI-O'NES 
Exiomio. Sr.: \ Í^3ta la instancia pro-
movida por e!l caipitán de I N F A N T E -
iE|IA, D. José María Encisc- y. Matloilell, 
con destino, en la Caja de recluta nú-
mero 3 (¡Madrid)., en súplica de que se 
.b ,cgjKeda.n las diferencias de sueldo que 
d.sjó de percibir durante los. meses de 
noviembre de I935 a enero último., am-
bos inclusiive, que permaneció como dis-
ponible gubernaitivo, he resuelto acceder 
a lo que solicita cc.n arreglo a la orden 
circular de 30 de diciembre último (DIA-
RIO OFICIAL nútn. 300). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumipllimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MAS«Ua¡LS,T 
Señor Generail de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. ' 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo 
a lo dispuesto en la orden circular de 
3 de abfíl de 1933 (D. O. núm. Si.), be 
resuelto se anuncie una vacante de con-
ductor automovilista para coche ligero 
que existe en el regimiento Cazadores 
dfe los Castillejos, primero de Caballe-
ría, a fin de que pueda ser solicitada 
en la forma reglamentaria en un plazo 
de diez días a partir de la fecha de la 
publicación de esta circular por los ca-
bos y soldados del Arma que se en-
cuentren en posesión del título militar 
correspondiente, cuyo requisito harán 
constar los Jefes en el informe de la 
papeleta respectiva, así como la anti-
güedad en el empleo que disfruten y 
tiempo .de servicio de los carezcan de 
él; debiendo quedar sin cur.-.o las de 
aquéllos que indebidamente soliciten 
la 'expresada vacante. 
Lo comunico a E. para su coiioci-
miento y cumplimiento. Madrid, ici de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Estado Mayor Central 
SEGUNDA SECCION 
C O L E G I O P R E P A R A T O R I O MI-
L I T A R D E A V I L A 
Circular. Excmo. Sr.: Para ocupar 
Jas plazas vacantes de alumnos exis- ! 
tentes en el Colegio Preparatorio Mi-
litar de Avila, producidas por bajas eo 
el mismo por renuncias de los ingre-
sados últimamente, he resuelto nom-
brar alumnos de:] grupo B) de dicho | 
Centro de enseñanza, a los suboficiale: . 
as'pirantes que se expresan en la si- j 
guíente relación, los cuales efectuarán ¡ 
su incorporación con urgencia en e! 
expresado Colegio, siendo pasaporía- j 
dos inmediatamente por las autorida- 1 
des imilitares correspondientes, las que j 
darán cuenta a aquél y a este Minis-
terio (Estado .Mayor Central), de lasj 
renuncias que se produzcan. 
L o comunico a V. E. para su co-j 
nocimiento y cumplimiento. Madriif 
10 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor..; 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Infantería 
D. Agustín Gil Rosado. 
¡D'. Manuel Diomínguez Méndez. 
•D. Marcelino T o m é «Martínez. 
D.. Emilio 'Carrión Rubí. 
ÍD. Ramón Finestres Tururí. 
. ID' Vicente Gimeno Macián. 
D. Federico Pérez de Castro. 
D. Pascual Pérez de García. 
D. Eladio Aparicio Macías. 
D. iMariano Torrijo Cata.án. 
D. Juan Andrés Toledo.^ 
D. Martín 'Esteban Martínez. 
D. Dámaso Calahorra Reinóse 
D. Vicente Tormo Vidal. 
D. José Vega Otero. 
D. Miguel Rasa Prida. 
D. Juan Martín Valle jo. 
D. Francisco Campos Ginés. 
ID. José Amador Pérez. 
ID. Antonio Balas iLizárraga. 
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Caballería 
D. Manuel Touriña Garrido. 
D. Angel T o r a l García. 
D. Santiago Rico Odeda. 
D. Ricardo Crespo Malbuenda. 
D. Eliseo Rodríguez Fernández. 
Artillería 
D. Perfecto González Avia. 
D. Ernesto Pérez Hernáiz. 
D. José Martínez García. 
Ingenieros 
ID. Manuel Mil lán Domínguez, 
D. Juan Antonio García Nogal . 
D. Francisco Crespo Gómez. 
D. Miguel Rasa Prida. 
D. Emilio Martínez Tejedo. 
D. Salvador Galve Clemente. 
D. Juan Palonio Silva. 
D. Casimiro i írenas García.. 
Madrid, 19 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
S IT UAClOiN E S A E R O ' N A U T I C A S 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a 
1 lo que determina la orden Ministerial 
de 14 de agosto de 19311 (D. O. núme-
ro 182), he resuelto que el comandante 
di ARTir^LERI A del Servicio' de Es-
tado Mayor, piiloto de segunda catego-
ría de esférico y observador aerostero, 
D. Enrique Fernáiiidez de Heredia, pase 
a situación A) de las señalladas en el 
artículo 49 del vigente reglamento de 
Aer:-náutica AíLlitair, a partir del 6 de 
I febrero íátimo, ifeioha de su actuail des-
[tino ail Estado Mayor Central. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
Icimiento y cumipilimiento. Madrid, 18 de 
j marzo de i93 )^. 
MASfVaUK . 
I Señor... 
iDirección General de Aero-
náutica 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr.: He resiuelto que ios ofi-
IciaJes deil arma de AVIACiICUN MILI-
ITAR en posesión del título de Ingenie-
»ro Aeronáutico que a continuación se 
relacionan, pasen a ocupar los destinos 
que a catía uno se ile señala. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
m'tiito y cumpilimienito. Madrid, 18 de 
marzo de 1936. 
Señor... 
MAStVILET 
RELACION QUE SE CITA 
'Capitán, D. Ramón Bustelo Vázquez, 
de "Eventauailid'adés", ail Parque Re-
gional SE. (Los Alcázares). 
Otro, D. José Gomá Orduña, de la Je-
fatura de los Servicios deil Material, a 
la Escuadra mim. i (Getafe). 
Otro, D. AiutoTjío Pérez Marín, de 
Servicios Téicnfeos, la la Plana !Mayor de 
los Servicios de Material. 
Otrp^ D. Vicente Gil Lá-zaro, de Ser-
vicios Técnicos, al Parque Regional Sur 
(ÍSe villa)'. 
•Madirid, 18 de marzo de 1936.—Mas-
uelet. 
Exicitno. Sr . : Como resultado del con-
curso anunciado por orden de 12 del 
actual D. O. núm. 53), para cubrir una 
vacante de ofkiall segundo d-el Cuerpo 
de O F I C I N A S M I L I T A R E S en el A r -
ma de Aviación Militar, he resuelto des-
tinar para ocuparla al del mismo empleo 
D. Iisaac Casillas López, con destino ac-
tuailmente en la segunda Inspección ge-
neral del Ejército. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpilimiento. Madrid, 18 de 
marzo de 19316. 
LÍASFWK-BT 
Señores General Jefe de la segunda Ins-
ipección generad del Ejército y Direc-
tor general de Aeronáutica. 
Señor .lotea-ventor centrail de Gueirra. 
RÍETIÍlOS 
Exorno. Sr . : Vista la instancia pro-
movida ipor el alférez de A V I A C I O N 
M I L I T A R D. Pedro , Martínez Pérez, 
con destino en la Escuadra núm, i, en 
súpiiica de que se le conceda el retir'- pa-
ra Madrid, he resuelto acceder a !a 
petición det interesado, que causará ba-
ja por fin del presente mes en c! Arma 
a que pertenece, haciéndosele el señala-
miento del haber pasivo que le corres-
ponda, ipor la Dirección Generad de la 
Deuda y Qaises pasivas. 
Le comunico a V. E. para su con<.ici-
mientq y efectos, ^^ladrid, 18 de n-jarzo 
de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director ge.nera.1 de Aeronáutica. 
SUiELDOIS, H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Exoino. Sr . : Vista la proiiuesta fe-r-
mulada por V . E. a favor de los capi-
tanes con destino en el Anma de A V I A -
C I O N y que en la siguiente relación 
se detallan, he resueHto concederles la 
gratificación ,de Profesorado, a partir d« 
primero del próximo mes de abril, per 
hallarse comprendidos en los preceptos 
del artículo 43 delI Regttamento de Aere-
náutica Militar, aiprobado por decreto d« 
13 de julio de 1926 (D. O. núm. 159). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplioiiiento. Madrid, 18 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáuti#a. 
RBLACIÓN SHE SE CITA 
'Caipitán, D. Pedro García Orcasitas. 
Otro, D. Enrique Jiménez Benhamú. 
Otro, D. Felipe- Díaz Lizana. 
Otro, D. Antonio Martín Lunas. 
Madrid, i8 de marzo de 1936.—^Mas-
quelet. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Exorno. Sr.: Accediendo a lo soHcita-
po por el carabinero de la séptima Co-
Iwandancia (Murcia), Juan García Cer-
Ivantes Pérez, 
I Este Ministerio ha acordado autori-
Iwrle para disfrutar la licencia por en-
|itnTio que tien^ concedida «n Casaiblan-
'Marruecos francés), con sujeción a 
las instrucciones aprobadas por Orden 
circular del Ministerio de la Guerra de 
5 de junio de 1905 {Coleci:ión Legislativa 
número loi). 
Lo comunico a V . E. apra su conoci-
miento y -efectos. Madrid, 17 de marzo 
de 1936. 
r. 
E NRIQUE REBRÍGUEZ MATA 
Señores Inspector general de Carabine-
ros y Jefe de la -Comandancia de Ca-
rabineres Murcia. 
S U B S E C R E T A R I A 
Circular. Para facilitar el normal y 
más rápido despacho de los asunt<)s coa-
cernientes al Instituto de Carabineros, a 
cargo de esta Subsecretaría, he tenido 
por conveniente delegai- en el General 
Jefe en Comisión de la Sección de diche 
Instituto afecta a la misma, la resolu-
ción de todos aquellos que se refieran al 
régimen interno de los Colegios, a la 
Asociación Humanitaria y Guía del Ca-
rabinero y la de los ^uc sean cumplimie*-
8iS 20 de marzo de 1936 D. O. núm. 67 
to de obligaciones definidas y concreta-
mente determinadas en los capítulos y 
artículos de las secciones correspondien-
tes a Carabineros en los Presupue.stos 
geíierales del Estado, cuya cuantía no 
exceda de 5.000 pesetas y su resolución 
sea" de mi competencia, previo informe 
de la Intervención-Delegada del señor 
Interventor general de la Administra-
ción del Estado, así como también para 
socilitar de los Organismos, Centros^ y 
Dependencias de este Ministerio los in-
formas y asesoramientos que se estimen 
necesarios para constancia en los res-
pectivos expedientes. 
Lo que se publicará en la Gaceta de 
Madrid para general conocimiento y 
cumplimiento. Madrid, 18 de marzo de 
1936. El Subsecretario, Enrique Rodrí-
guez Mata. 
(De la Gaceta núm. 79) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. Sr . : Este Ministerio ha re-
suelto que el brigada de ese Instituto con 
destino en la Comandancia de Cuenca, 
D. Pedro Martínez Lozano, pase a si-
tuación de "reemplazo por enfermo", 
con refidencia en Cuenca, a partir del 
día 5 del actual, en . las condiciones ciue 
determiiian las Instrucciones que se 
acompañan a la orden de 5 de junio de 
1905 (Gaceta núm. loi) , quedando agre-
gado para haberes a la referida Co-
mandancia de Cuenca, y para documen-
tción y demás efectos a'í segundo Tercio. 
Lo digo a V . E. para su conocimienM 
y demás efectos. Aíadrid, 16 de marzo 
de 1936. 
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
- Excmo. Sr . : Este Ministerio ha re-
suelto conferir el empieo de sargento al 
cabo de Infantería de ese Instituto, con 
destino en la Comandancia de Zaragoza, 
D. Felipe Plaza Carrete, asignándosele 
en el empleo que se It confiere la an-
tigüedad de 16 de marzo de 1936. 
Lo comunico a V. E. para su coao-
cimiento y demás efectos. Madrid, ló de 
marzo de 1936. 
. 1>. D., 
JUAN. J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
(De la Gaceta núm. 79) 
MADRID.—IMPRENTA Y T-ILLERES DEL MI-
NISTERI® BE LA GUEKRA 
